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Vorwort 
'HU=HQVXVLVWHLQH%HY|ONHUXQJV*HElXGHXQG:RKQXQJV]lKOXQJ(U OLHIHUWQLFKW
QXUDNWXHOOH6WUXNWXULQIRUPDWLRQHQ]XU%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQVRQGHUQDXFK]XP*HElX
GHEHVWDQGXQG]XU:RKQVLWXDWLRQ LP)UHLVWDDW ,Q]ZHL%lQGHQVROO HLQhEHUEOLFNEHUGLH
]HQWUDOHQ (UJHEQLVVH GHV =HQVXV  IU DOOH *HPHLQGHQ 7KULQJHQV ]XP 6WLFKWDJ
0DLJHJHEHQZHUGHQ%DQGIDVVWGLHZLFKWLJVWHQ6WUXNWXULQIRUPDWLRQHQ]XP7KH
PDÄ%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQ³]XVDPPHQ,Q%DQGZHUGHQGLH'DWHQ]XÄ*HElXGHQXQG
:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ³SUlVHQWLHUW'DPLW LVWHLQ1DFKVFKODJHZHUNHQWVWDQGHQGDVGHQ
LQWHUHVVLHUWHQ 1XW]HUQ HLQH EHUVLFKWOLFKH XQG NRQ]HQWULHUWH 6DPPOXQJ GHU ZHVHQWOLFKHQ
(FNGDWHQGHV=HQVXVDXI(EHQHGHU*HPHLQGHQVRZLHGHULQ7KULQJHQEHVWHKHQGHQ
9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIWHQXQGHUIOOHQGHQEHDXIWUDJHQGHQ*HPHLQGHQELHWHW
-HGHP%DQG LVW HLQH7DEHOOHPLW(UJHEQLVVHQGHV=HQVXV IU DOOHNUHLVIUHLHQ6WlGWH
XQG /DQGNUHLVH LQ 7KULQJHQ YRUDQJHVWHOOW ,Q GHU GDUDXIIROJHQGHQ 7DEHOOH ZHUGHQ GLHVH
,QIRUPDWLRQHQ ELV DXI *HPHLQGHHEHQH KLQ XQWHUJOLHGHUW 'LH WDEHOODULVFKH 'DUVWHOOXQJ GHU
*HPHLQGHQ HUIROJW V\VWHPDWLVFK JHRUGQHW HQWVSUHFKHQG GHU+LHUDUFKLH GHU 7KULQJHU*H
ELHWVJOLHGHUXQJ -HGH *HELHWVHLQKHLW LVW PLW HLQHU ODXIHQGHQ 1XPPHU YHUVHKHQ )U GLH
JH]LHOWH 6XFKH ILQGHQ 6LH LP $QVFKOXVV DQ GHQ 7DEHOOHQEHUHLFK HLQ DOSKDEHWLVFKHV 9HU
]HLFKQLV DOOHU *HPHLQGHQ 9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIWHQ XQG HUIOOHQGHQ *HPHLQGHQ VRZLH
GLHHQWVSUHFKHQGHODXIHQGH1XPPHU
'LH 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ Ä*HPHLQGHHUJHEQLVVH GHV =HQVXV ³ EH]LHKHQ VLFK HLQKHLWOLFK
DXIGLH*HELHWVVWUXNWXUDP0DL6RZRKOGLH(UJHEQLVVHGHU%HY|ONHUXQJV]lKOXQJDOV
DXFK GLH GHU *HElXGH XQG :RKQXQJV]lKOXQJ HUVFKHLQHQ KLHUEHL PLW 6WDQG  'LH
=HQVXVGDWHQZHUGHQQDFKIROJHQGLP=XJHGHU%LOGXQJYRQ:RKQKDXVKDOWHQ+DXVKDOWHJH
QHULHUXQJ ZHLWHU DXIEHUHLWHW XQG JHJHEHQHQIDOOV DQJHSDVVW $XIJUXQG GHVVHQ N|QQHQ GLH
KLHU YHU|IIHQWOLFKWHQ (UJHEQLVVH PLW $XVQDKPH GHU (LQZRKQHU]DKO LQVJHVDPW PLWXQWHU
JHULQJIJLJYRQGHQ(UJHEQLVVHQDEZHLFKHQGLHDP9HU|IIHQWOLFKXQJVWHUPLQLP+DOE
MDKUYRUJHVWHOOWZHUGHQ
'DV 7KULQJHU /DQGHVDPW IU 6WDWLVWLN VWHOOW DXFK RQOLQH XQWHU ZZZVWDWLVWLNWKXHULQJHQGH
HLQXPIDQJUHLFKHV'DWHQDQJHERW]XU9HUIJXQJ'RUWN|QQHQ6LHGLHÄ*HPHLQGHHUJHEQLVVH
GHV=HQVXV³DXFKNRVWHQIUHLDOVSGI'DWHLKHUXQWHUODGHQ%HLZHLWHUJHKHQGHP,QIRUPD
WLRQVEHGDUIZHQGHQ6LHVLFKELWWHGLUHNWDQGDV7KULQJHU/DQGHVDPWIU6WDWLVWLN
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Vorbemerkungen 
Rechtliche Grundlagen 
'LHUHFKWOLFKHQ*UXQGODJHQGHV=HQVXVELOGHQGDV=HQVXVYRUEHUHLWXQJVJHVHW]=HQV
9RUE*GDV*HVHW]EHUGHQUHJLVWHUJHVWW]WHQ=HQVXVLP-DKUH=HQV*
VRZLHGLH6WLFKSUREHQYHURUGQXQJ=HQVXVJHVHW]6WLFKSUREHQ9
,Q 7KULQJHQ UHJHOW GDV 7KULQJHU *HVHW] ]XU $XVIKUXQJ GHV =HQVXVJHVHW]HV 
7KU$*=HQV*GLH'XUFKIKUXQJGHV=HQVXV
1DFK$EV=HQV* IKUHQGLH6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU
HLQH%HY|ONHUXQJV*HElXGHXQG:RKQXQJV]lKOXQJ=HQVXVPLW6WDQGYRP0DL
%HULFKWV]HLWSXQNWDOV%XQGHVVWDWLVWLNGXUFK
*HPl$EV=HQV*GLHQWGHU=HQVXVGHU)HVWVWHOOXQJGHUDPWOLFKHQ(LQZRKQHU
]DKOHQYRQ%XQG/lQGHUQXQG*HPHLQGHQ'DUEHUKLQDXVVWHOOWHUGLH%DVLVIUGLH)RUW
VFKUHLEXQJ GHU %HY|ONHUXQJ ]ZLVFKHQ ]ZHL 9RONV]lKOXQJHQ GDU (U GLHQW DXHUGHP GHU
*HZLQQXQJYRQ*UXQGGDWHQIUGDV*HVDPWV\VWHPGHUDPWOLFKHQ6WDWLVWLNVRZLHYRQ6WUXN
WXUGDWHQEHUGLH%HY|ONHUXQJDOV'DWHQJUXQGODJHIUYLHOIlOWLJHSROLWLVFKH(QWVFKHLGXQJHQ
Methodische Hinweise 
=XU 8PVHW]XQJ GHV =HQVXV  ZXUGH LQ 'HXWVFKODQG HUVWPDOV HLQ UHJLVWHUJHVWW]WHV
9HUIDKUHQ DQJHZDQGW'DEHLZXUGHQ LP8QWHUVFKLHG ]XU 9RONV]lKOXQJ  LQ GHQ DOWHQ
%XQGHVOlQGHUQE]ZLQGHUHKHPDOLJHQ''5QLFKWPHKUDOOH%UJHULQQHQXQG%UJHU
EHIUDJW VRQGHUQ HV ZXUGH VRZHLW ZLH P|JOLFK DXI 9HUZDOWXQJVUHJLVWHU ]XUFNJHJULIIHQ
$XVJHKHQGYRQYRUKDQGHQHQ0HOGHUHJLVWHUGDWHQHUIROJWHQLP=HQVXVHLQH5HLKHSULPlUVWD
WLVWLVFKHU(UKHEXQJHQPLWGHP=LHO)HKOHULQGHQ0HOGHUHJLVWHUQZLH.DUWHLOHLFKHQhEHUHU
IDVVXQJHQXQG)HKOEHVWlQGH8QWHUHUIDVVXQJHQ]XHUPLWWHOQXQGLP=HQVXVGDWHQEHVWDQG
]XEHUHLQLJHQ
(LQ9HUIDKUHQ]XU.RUUHNWXUGHU$QJDEHQDXVGHQ0HOGHUHJLVWHUQIUDOOH*HPHLQGHQXQDE
KlQJLJ YRQGHUHQ*U|HZDU ]XQlFKVW GLH0HKUIDFKIDOOXQWHUVXFKXQJ'DEHLZXUGH GXUFK
HLQHQ$EJOHLFKVlPWOLFKHU NRQVROLGLHUWHU0HOGHUHJLVWHUEHVWlQGHJHSUIW RE3HUVRQHQEXQ
GHVZHLWPHKUIDFKGKPLWPHKUHUHQDOOHLQLJHQ:RKQXQJHQRGHU+DXSWZRKQXQJHQ 0HKU
IDFKIlOOHHUIDVVWZDUHQ
)U*HPHLQGHQPLWPLQGHVWHQV(LQZRKQHUQGLHQWHDOVZHLWHUHV.RUUHNWXUYHUIDKUHQ
GLH +DXVKDOWHEHIUDJXQJ DXI 6WLFKSUREHQEDVLV 'LH 6WLFKSUREHZXUGH DOV JHVFKLFKWHWH =X
IDOOVVWLFKSUREH NRQ]LSLHUW XQGDOOH DQGHQDXVJHZlKOWHQ$QVFKULIWHQZRKQKDIWHQ3HUVRQHQ
EHIUDJW ,QVJHVDPW JDEHQ LQ 7KULQJHQ IDVW  DOOHU (LQZRKQHULQQHQ XQG (LQZRKQHU LP
=XJHGHU'XUFKIKUXQJGHV=HQVXV$XVNXQIWEHULKUH/HEHQVYHUKlOWQLVVHDP0DL
'LH+DXVKDOWHEHIUDJXQJGLHQWH]XPHLQHQGHU)HVWVWHOOXQJRE3HUVRQHQGLHLP0HOGHUHJLV
WHUYHU]HLFKQHWZDUHQWDWVlFKOLFKDQGHUDQJHJHEHQHQ$QVFKULIWZRKQWHQXQG]XPDQGHUHQ
GHU)HVWVWHOOXQJREDQHLQHU$QVFKULIW3HUVRQHQWDWVlFKOLFKZRKQWHQGLHQLFKWLP0HOGHUH
JLVWHU YHU]HLFKQHWZDUHQ'LH6WLFKSUREHQHUJHEQLVVHZXUGHQ VFKOLHOLFKPLWWHOV HLQHV5H
JUHVVLRQVYHUIDKUHQVDXIGLH*HPHLQGHQKRFKJHUHFKQHW'LHVHKRFKJHUHFKQHWHQ(UJHEQLVVH

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ZHUGHQ]XU9HUPHLGXQJYRQÄ6FKHLQJHQDXLJNHLW³DXIYROOH]HKQ3HUVRQHQJHUXQGHWXQGVR
LQGHQQDFKIROJHQGHQ7DEHOOHQDXVJHZLHVHQ'DUJHVWHOOWH6XPPHQZHUWHZHUGHQVWHWVDXI
%DVLVGHUXQJHUXQGHWHQ$XVJDQJVZHUWHHUPLWWHOWZHVKDOEGLHVHYRQHLQHUHWZDLJHQVHOEVW
EHUHFKQHWHQ6XPPHGHU(LQ]HOZHUWHDEZHLFKHQN|QQHQ:HLVHQGLH(UJHEQLVVHQDFKGHU
+RFKUHFKQXQJ GHU +DXVKDOWVVWLFKSUREH ]X JHULQJH %HVHW]XQJV]DKOHQ DXI ZHUGHQ GLHVH
QLFKWDXVJHZLHVHQXQGGXUFKHLQHQ6FKUlJVWULFKHUVHW]W
)U*HPHLQGHQPLWZHQLJHUDOV(LQZRKQHUQZXUGHPLWGHUÄ%HIUDJXQJ]XU.OlUXQJ
YRQ8QVWLPPLJNHLWHQ³HLQDQGHUHV.RUUHNWXUYHUIDKUHQJHZlKOW+LHUEHLZXUGHQQXU8QVWLP
PLJNHLWHQ]ZLVFKHQGHQ(UJHEQLVVHQGHU*HElXGHXQG:RKQXQJV]lKOXQJXQGGHQ$QJD
EHQ DXV GHP 0HOGHUHJLVWHU EH]JOLFK GHU $Q]DKO GHU GRUW ]XP  0DL  ZRKQKDIWHQ
3HUVRQHQXQWHUVXFKW'DGLH(LQZRKQHU]DKOHQ NHLQHKRFKJHUHFKQHWHQ(UJHEQLVVHHQWKDO
WHQZHUGHQVLHRKQH5XQGXQJDXVJHZLHVHQ
'LHLP%DQGÄ*HElXGHXQG:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ³HQWKDOWHQHQ$QJDEHQ]X*HElXGHQ
XQG:RKQXQJHQZXUGHQGXUFKHLQHHLJHQVWlQGLJHSRVWDOLVFKH%HIUDJXQJYRQ(LJHQWPHUQ
XQG(LJHQWPHULQQHQRGHU9HUZDOWHUQ YRQ*HElXGHQ:RKQXQJHQXQGEHZRKQWHQ8QWHU
NQIWHQLQ'HXWVFKODQGJHZRQQHQ
,QGHQIROJHQGHQ7DEHOOHQZHUGHQ*HElXGHPLW:RKQUDXPXQGGDULQEHILQGOLFKH:RKQXQ
JHQ EHWUDFKWHW 'LSORPDWHQZRKQXQJHQ :RKQXQJHQ DXVOlQGLVFKHU 6WUHLWNUlIWH VRZLH JH
ZHUEOLFKJHQXW]WH(LQKHLWHQVLQGQLFKWEHUFNVLFKWLJW
)UGLH%HUHFKQXQJGHU:RKQIOlFKHSUR3HUVRQELOGHQDOOH*HElXGHPLW:RKQUDXPVRZLH
EHZRKQWH8QWHUNQIWHRKQH'LSORPDWHQZRKQXQJHQ:RKQXQJHQDXVOlQGLVFKHU6WUHLWNUlIWH
VRZLHJHZHUEOLFKJHQXW]WH(LQKHLWHQGLH*UXQGODJH
%HLDOOHQ9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHUDPWOLFKHQ6WDWLVWLNLQ'HXWVFKODQGJLOWGDVVGLH(LQ]HODQJD
EHQGHU%HIUDJXQJJUXQGVlW]OLFKJHKHLP]XKDOWHQVLQG%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%HLP
=HQVXVZLUG GLH*HKHLPKDOWXQJGXUFK HLQ GDWHQYHUlQGHUQGHV9HUIDKUHQPLW GHU %H]HLFK
QXQJ6$)(9HUIDKUHQ]XUSLFKHUHQAQRQ\PLVLHUXQJfUELQ]HOGDWHQJHZlKUOHLVWHW'LHVHV
9HUIDKUHQVWHOOWVLFKHUGDVVEHUHLWVYRU(UVWHOOXQJHLQHU(UJHEQLVWDEHOOHDXI WLHIVWHU(EHQH
NHLQ'DWHQVDW]YRUKDQGHQ LVWZHOFKHU5FNVFKOVVHDXI(LQ]HOIlOOH]XOlVVW(VNDQQGHV
KDOE]XJHULQJHQ$EZHLFKXQJHQYRQGHUUHDOHQ)DOO]DKONRPPHQ
)UGLH(LQZRKQHU]DKOHQ%HY|ONHUXQJLQVJHVDPWJHOWHQEHVRQGHUVVWUHQJH4XDOLWlWVDQIRU
GHUXQJHQ$XIJUXQGGHVVHQZLUGGLH(LQZRKQHU]DKOQDFKHLQHPDQGHUHQ9HUIDKUHQEHUHFK
QHWDOVGLHEULJHQ(UJHEQLVEHVWDQGWHLOHGLHVHU9HU|IIHQWOLFKXQJXQGQLFKWGHP*HKHLPKDO
WXQJVYHUIDKUHQ 6$)( XQWHU]RJHQ 'LH 6XPPH DXV GHQ 7HLOEHY|ONHUXQJVJUXSSHQ NDQQ
GDKHUYRQGHU%HY|ONHUXQJLQVJHVDPWDEZHLFKHQ
:HLWHUIKUHQGH PHWKRGLVFKH ,QIRUPDWLRQHQ ]XP =HQVXVPRGHOO XQG ]XU *HKHLPKDOWXQJ
VWHKHQ,KQHQXQWHUZZZ]HQVXVGH]XU9HUIJXQJ




7/6%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG
Begriffliche Erläuterungen 
Ausländer 
$OOH3HUVRQHQGLHQLFKW'HXWVFKHLP6LQQHGHV$UWLNHOV$EVGHV*UXQGJHVHW]HVGHU
%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGVLQGJHOWHQDOV$XVOlQGHU'D]X]lKOHQDXFK6WDDWHQORVHXQG
3HUVRQHQPLWXQJHNOlUWHU6WDDWVDQJHK|ULJNHLW'HXWVFKHGLH]XJOHLFKHLQH IUHPGH6WDDWV
DQJHK|ULJNHLWEHVLW]HQJHK|UHQQLFKW]XGHQ$XVOlQGHUQ
Bevölkerung 
$OV %HY|ONHUXQJZLUG GLH $Q]DKO GHU 3HUVRQHQ EH]HLFKQHW GLH DQ HLQHP EHVWLPPWHQ2UW
E]ZLQHLQHUEHVWLPPWHQWHUULWRULDOHQ(LQKHLW*HPHLQGH.UHLVXVZQDFKGHQPHOGHUHFKWOL
FKHQ9RUVFKULIWHQ]XP%HULFKWV]HLWSXQNW LKUHQEOLFKHQ$XIHQWKDOWVRUWPLWQXUHLQHUDOOHLQL
JHQ:RKQXQJRGHUPLWLKUHU+DXSWZRKQXQJKDEHQ'LHLP$XVODQGWlWLJHQ$QJHK|ULJHQGHU
%XQGHVZHKU GHU3ROL]HLEHK|UGHQXQGGHV$XVZlUWLJHQ'LHQVWHV   GHV*HVHW]HVEHU
GHQ$XVZlUWLJHQ'LHQVWVRZLH LKUHGRUWDQVlVVLJHQ)DPLOLHQZHUGHQ]XU%HY|ONHUXQJKLQ
]XJH]lKOW1LFKW]XU%HY|ONHUXQJ]lKOHQ$QJHK|ULJHDXVOlQGLVFKHU6WUHLWNUlIWHXQGGLSORPD
WLVFKHUE]ZEHUXIVNRQVXODULVFKHU9HUWUHWXQJHQ
Deutsche 
$OV'HXWVFKH JHOWHQ3HUVRQHQ LP6LQQH GHV$UWLNHOV  $EV  GHV*UXQGJHVHW]HV GHU
%XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG 1HXJHERUHQH ]lKOHQ DOV 'HXWVFKH ZHQQ PLQGHVWHQV HLQ
(OWHUQWHLOGLHGHXWVFKH6WDDWVDQJHK|ULJNHLWEHVLW]WRGHUGLH9RUDXVVHW]XQJHQOW$EV
6WDDWVDQJHK|ULJNHLWVJHVHW]YRUOLHJHQ'HXWVFKHGLH]XJOHLFKHLQHIUHPGH6WDDWVDQJHK|ULJ
NHLWEHVLW]HQZHUGHQDOV'HXWVFKHJH]lKOW
Abkürzungen 
$EV
''5
(*
$EVDW]
'HXWVFKH'HPRNUDWLVFKH5HSXEOLN
(UIOOHQGH*HPHLQGH
/IG1U
7/6
9*
/DXIHQGH1XPPHU
7KULQJHU/DQGHVDPWIU6WDWLVWLN
9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIW


LQVJHVDPW PlQQOLFK ZHLEOLFK
 6WDGW(UIXUW    
 6WDGW*HUD    
 6WDGW-HQD    
 6WDGW6XKO    
 6WDGW:HLPDU    
 6WDGW(LVHQDFK    
 (LFKVIHOG    
 1RUGKDXVHQ    
 :DUWEXUJNUHLV    
 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV    
 .\IIKlXVHUNUHLV    
 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ    
 *RWKD    
 6|PPHUGD    
 +LOGEXUJKDXVHQ    
 ,OP.UHLV    
 :HLPDUHU/DQG    
 6RQQHEHUJ    
 6DDOIHOG5XGROVWDGW    
 6DDOH+RO]ODQG.UHLV    
 6DDOH2UOD.UHLV    
 *UHL]    
 $OWHQEXUJHU/DQG    
24 Thüringen 2 188 589 1 076 410 1 112 180  33 230
GDYRQ
 NUHLVIUHLH6WlGWH    
 /DQGNUHLVH    
/IG
1U
1. Bevölkerung
%HY|ONHUXQJ 'DUXQWHU
$XVOlQGHU
.UHLVIUHLH6WDGW
/DQGNUHLV
/DQG
7/6%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG

XQWHU    XQGPHKU
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 100 450  147 310  205 510 1 226 620  508 700 24
     
     
/IG
1U
am 9.5.2011 nach Kreisen
%HY|ONHUXQJLP$OWHUYRQELVXQWHU-DKUHQ
7/6%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG

 (UIXUW6WDGW    
 *HUD6WDGW    
 -HQD6WDGW    
 6XKO6WDGW    
 :HLPDU6WDGW    
 (LVHQDFK6WDGW    
7 Eichsfeld  102 257  51 220  51 040   850
 +HLOEDG+HLOLJHQVWDGW6WDGW    
 /HLQHIHOGH:RUELV6WDGW    
Verwaltungsgemeinschaften
 /LQGHQEHUJ(LFKVIHOG    
 %HUOLQJHURGH    
 %UHKPH    
 (FNOLQJHURGH    
 )HUQD    
 +XQGHVKDJHQ    
 7DVWXQJHQ    
 :HKQGH    
 7HLVWXQJHQ    
 'LQJHOVWlGW    
 'LQJHOVWlGW6WDGW    
 +HOPVGRUI    
 .DOOPHURGH    
 .HIIHUKDXVHQ    
 .UHX]HEUD    
 6LOEHUKDXVHQ    
 (LFKVIHOGHU.HVVHO    
 'HXQD    
 *HUWHURGH    
 +DXVHQ    
2. Bevölkerung
/IG
1U
.UHLVIUHLH6WDGW
/DQGNUHLV
*HPHLQVFKDIWVIUHLH*HPHLQGH
(UIOOHQGH*HPHLQGH]XVDPPHQ
HUIOOHQGH*HPHLQGH
EHDXIWUDJHQGH*HPHLQGH
9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIW
]XVDPPHQ
0LWJOLHGVJHPHLQGH
%HY|ONHUXQJ
'DUXQWHU
$XV
OlQGHU
ZHLEOLFKLQVJHVDPW PlQQOLFK
7/6%HY|ONHUXQJLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG

     
     
     
     
     
     
 5 320  8 120  10 260  57 670  20 880 7
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
am 9.5.2011 nach Gemeinden
%HY|ONHUXQJLP$OWHUYRQELVXQWHU-DKUHQ
/IG
1U
XQWHU XQGPHKU
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,VVHURGD :HLPDUHU/DQG  
,VVHUVKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
-HQD6WDGW 6WDGW-HQD  
-HQDO|EQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
-RQDVZDOGH $OWHQEXUJHU/DQG  
-FNHOEHUJ $OWHQEXUJHU/DQG  
-XGHQEDFK 6RQQHEHUJ  
-W]HQEDFK (LFKVIHOG  


.DKOD6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.DOEVULHWK .\IIKlXVHUNUHLV  
.DOOPHURGH (LFKVIHOG  
.DOWHQOHQJVIHOG :DUWEXUJNUHLV  
.DOWHQQRUGKHLP6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
.DOWHQVXQGKHLP 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.DOWHQZHVWKHLP 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.DPPHUIRUVW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.DPVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.DQQDZXUI 6|PPHUGD  
.DSHOOHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
.DUOVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.DWKDULQHQEHUJ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.DW]KWWH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.DXHUQ *UHL]  
.DXOVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.HIIHUKDXVHQ (LFKVIHOG  
.HKPVWHGW 1RUGKDXVHQ  
.HLOD 6DDOH2UOD.UHLV  
.HOOD (LFKVIHOG  
.LOLDQVURGD :HLPDUHU/DQG  
.LQGHOEUFN6WDGW 6|PPHUGD  
.LUFKJDQGHUQ (LFKVIHOG  
.LUFKKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.LUFKKHLP ,OP.UHLV  
.LUFKZRUELV (LFKVIHOG  
.LUVFKNDX 6DDOH2UOD.UHLV  
.OHLQEDUWORII (LFKVIHOG  
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.OHLQERFNHGUD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQERGXQJHQ 1RUGKDXVHQ  
.OHLQEUHPEDFK 6|PPHUGD  
.OHLQHEHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQHXWHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQIXUUD 1RUGKDXVHQ  
.OHLQP|OVHQ 6|PPHUGD  
.OHLQQHXKDXVHQ 6|PPHUGD  
.OHLQREULQJHQ :HLPDUHU/DQG  
.OHLQVFKZDEKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
.OHLQZHOVEDFK 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.OHWWEDFK :HLPDUHU/DQG  
.OHWWVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.OLQJV :DUWEXUJNUHLV  
.ORVWHU9HUD +LOGEXUJKDXVHQ  
.QDX 6DDOH2UOD.UHLV  
.|GGHULW]VFK :HLPDUHU/DQG  
.|OOHGD6WDGW 6|PPHUGD  
.|QLJVHH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.RUEXHQ *UHL]  
.|UQHU 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.RVSRGD 6DDOH2UOD.UHLV  
.UDIWVGRUI *UHL]  
.UDMD 1RUGKDXVHQ  
.UDQLFKIHOG6WDGW :HLPDUHU/DQG  
.UDXWKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
.UDXWKHLP :HLPDUHU/DQG  
.UHX]HEUD (LFKVIHOG  
.ULHELW]VFK $OWHQEXUJHU/DQG  
.U|OSD 6DDOH2UOD.UHLV  
.URPEDFK (LFKVIHOG  
.URPVGRUI :HLPDUHU/DQG  
.KGRUI *UHL]  
.KQGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.OOVWHGW (LFKVIHOG  
.XW]OHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/DDVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/DQJHQOHXED1LHGHUKDLQ $OWHQEXUJHU/DQG  
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/DQJHQRUOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/DQJHQZHW]HQGRUI *UHL]  
/DQJHQZROVFKHQGRUI *UHL]  
/DQJHZLHVHQ6WDGW ,OP.UHLV  
/DQJXOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/DXFKD *RWKD  
/DXVFKD6WDGW 6RQQHEHUJ  
/DXVQLW]E1HXVWDGWDQGHU2UOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/DXWHUEDFK :DUWEXUJNUHLV  
/HGHUKRVH *UHL]  
/HKHVWHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/HKHVWHQ6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/HKQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
/HLPEDFK :DUWEXUJNUHLV  
/HLQDWDO *RWKD  
/HLQHIHOGH:RUELV6WDGW (LFKVIHOG  
/HPQLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
/HQJHQIHOGXQWHUP6WHLQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/HQJIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
/HQWHURGH (LFKVIHOG  
/HXWHQEHUJ6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/HXWHQWKDO :HLPDUHU/DQG  
/HXWHUVGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
/LFKWH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/LHEHQVWHLQ ,OP.UHLV  
/LHEVWHGW :HLPDUHU/DQG  
/LQGDE1HXVWDGWDQGHU2UOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/LQGDE:HLGD *UHL]  
/LQGHQNUHX] *UHL]  
/LQGHZHUUD (LFKVIHOG  
/LQGLJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/LSSHUVGRUI(UGPDQQVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/LSSUHFKWHURGH 1RUGKDXVHQ  
/|EHUVFKW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/|ELFKDX $OWHQEXUJHU/DQG  
/|GOD $OWHQEXUJHU/DQG  
/|KPD 6DDOH2UOD.UHLV  
/XFND6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
/XLVHQWKDO *RWKD  
/XPS]LJ $OWHQEXUJHU/DQG  
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/XQ]LJ *UHL]  
/XWWHU (LFKVIHOG  
0DFNHQURGH (LFKVIHOG  
0DJGDOD6WDGW :HLPDUHU/DQG  
0DQQVWHGW 6|PPHUGD  
0DULVIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
0DUNVXKO :DUWEXUJNUHLV  
0DUNYLSSDFK 6|PPHUGD  
0DUROWHURGH 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0DUWK (LFKVIHOG  
0DUWLQURGD :DUWEXUJNUHLV  
0DUWLQURGD ,OP.UHLV  
0DVVHUEHUJ +LOGEXUJKDXVHQ  
0DWWVWHGW :HLPDUHU/DQG  
0HFKHOURGD :HLPDUHU/DQG  
0HFKWHUVWlGW *RWKD  
0HKPHOV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HKQD $OWHQEXUJHU/DQG  
0HLQLQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HOOHQEDFK*ODVEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HOOLQJHQ :HLPDUHU/DQG  
0HOSHUV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HQGKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
0HQJHUVJHUHXWK+lPPHUQ 6RQQHEHUJ  
0HQWHURGD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0HUNHQGRUI *UHL]  
0HUNHUV.LHVHOEDFK :DUWEXUJNUHLV  
0HUWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0HWHEDFK *RWKD  
0HW]HOV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HXUD 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HXVHEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0HXVHOEDFK6FKZDU]PKOH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HXVHOZLW]6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
0LHVLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
0LKOD :DUWEXUJNUHLV  
0LOGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0LO] +LOGEXUJKDXVHQ  
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0LWWHOV|PPHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0|FNHUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0RKOVGRUI *UHL]  
0|KUHQEDFK ,OP.UHLV  
0ROVFKOHEHQ *RWKD  
0|QFKHQKRO]KDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
0|QFKSILIIHO1LNRODXVULHWK .\IIKlXVHUNUHLV  
0RQVWDE $OWHQEXUJHU/DQG  
0RRUJUXQG :DUWEXUJNUHLV  
0|UVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0REDFK 6DDOH2UOD.UHLV  
0R[D 6DDOH2UOD.UHLV  
0KOKDXVHQ7KULQJHQ6WDGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0OYHUVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0QFKHQEHUQVGRUI6WDGW *UHL]  
1DKHWDO:DOGDX +LOGEXUJKDXVHQ  
1DXHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
1DXVLW] .\IIKlXVHUNUHLV  
1DXVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
1D]]D :DUWEXUJNUHLV  
1HLGKDUWVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
1HVVH$SIHOVWlGW *RWKD  
1HXEUXQQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
1HXHQJ|QQD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
1HXJHUQVGRUI *UHL]  
1HXKDXVDP5HQQZHJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
1HXKDXV6FKLHUVFKQLW] 6RQQHEHUJ  
1HXPDUN6WDGW :HLPDUHU/DQG  
1HXPKOH(OVWHU *UHL]  
1HXQGRUIEHL/REHQVWHLQ 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXQGRUIEHL6FKOHL] 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXQKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
1HXVL ,OP.UHLV  
1HXVWDGWDP5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
1HXVWDGWDQGHU2UOD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXVWDGW+DU] 1RUGKDXVHQ  
1LHGHUE|VD .\IIKlXVHUNUHLV  
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1LHGHUGRUOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
1LHGHUJHEUD 1RUGKDXVHQ  
1LHGHURUVFKHO (LFKVIHOG  
1LHGHUUHLHQ :HLPDUHU/DQG  
1LHGHUUROD :HLPDUHU/DQG  
1LHGHUVDFKVZHUIHQ 1RUGKDXVHQ  
1LHGHUWUHEUD :HLPDUHU/DQG  
1LHGHU]LPPHUQ :HLPDUHU/DQG  
1LPULW] 6DDOH2UOD.UHLV  
1LUPVGRUI :HLPDUHU/DQG  
1|EGHQLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
1RELW] $OWHQEXUJHU/DQG  
1|GD 6|PPHUGD  
1RKUD 1RUGKDXVHQ  
1RKUD :HLPDUHU/DQG  
1RUGKDXVHQ6WDGW 1RUGKDXVHQ  
1RWWOHEHQ *RWKD  
2EHUERGQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2EHUE|VD .\IIKlXVHUNUHLV  
2EHUGRUOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2EHUKDLQ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
2EHUKHOGUXQJHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
2EHUKRI6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUNDW] 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUODQGDP5HQQVWHLJ 6RQQHEHUJ  
2EHUPDIHOG*ULPPHQWKDO 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUPHKOHU 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2EHURSSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
2EHUUHLHQ :HLPDUHU/DQG  
2EHUVFK|QDX.XURUW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUVWDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
2EHUWUHEUD :HLPDUHU/DQG  
2EHUZHLG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUZHLEDFK7KU:DOG6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
2HFKVHQ :DUWEXUJNUHLV  
2HSIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2HWWHUQ :HLPDUHU/DQG  
2HWWHUVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
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2KUGUXI6WDGW *RWKD  
2OEHUVOHEHQ 6|PPHUGD  
2OGLVOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
2OOHQGRUI 6|PPHUGD  
2SSHUVKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2SSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
2UODPQGH6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2PDQQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
2VWKDXVHQ:OIHUVKDXVHQ ,OP.UHLV  
2VWUDPRQGUD 6|PPHUGD  
2WWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2WWVWHGWD%HUJH :HLPDUHU/DQG  
3DLW]GRUI *UHL]  
3DVND 6DDOH2UOD.UHLV  
3HQQHZLW] ,OP.UHLV  
3HWHUVEHUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
3HWULURGD *RWKD  
3HXVFKHQ 6DDOH2UOD.UHLV  
3IDIIVFKZHQGH (LFKVIHOG  
3IHUGLQJVOHEHQ *RWKD  
3ILIIHOEDFK :HLPDUHU/DQG  
3LHVDX 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
3LOOLQJVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
3ODXH6WDGW ,OP.UHLV  
3ORWKHQ 6DDOH2UOD.UHLV  
3|O]LJ *UHL]  
3RQLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
3|UPLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
3|QHFN6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
3RVWHUVWHLQ $OWHQEXUJHU/DQG  
3RWWLJD 6DDOH2UOD.UHLV  
3R[GRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
3UREVW]HOOD 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
4XDVFKZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
4XLUOD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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5DPVOD :HLPDUHU/DQG  
5DQLV6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
5DQQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
5DVWHQEHUJ6WDGW 6|PPHUGD  
5DWWHOVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXVFKZLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLFKHQEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLFKPDQQVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5HLFKVWlGW *UHL]  
5HLQKROWHURGH (LFKVIHOG  
5HLQVGRUI .\IIKlXVHUNUHLV  
5HLQVWlGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLVGRUI :HLPDUHU/DQG  
5HPGD7HLFKHO6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5HPSWHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5HPVWlGW *RWKD  
5HQWKHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HXULHWK +LOGEXUJKDXVHQ  
5K|QEOLFN 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LHWKJHQ 6|PPHUGD  
5LHWKQRUGKDXVHQ 6|PPHUGD  
5LQJOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
5LQJOHEHQ 6|PPHUGD  
5LSSHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LWVFKHQKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LWWHUVGRUI :HLPDUHU/DQG  
5RFNKDXVHQ ,OP.UHLV  
5RFNVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
5RGHEHUJ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
5RKU 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5RKUEDFK :HLPDUHU/DQG  
5RKUEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5RKUEHUJ (LFKVIHOG  
5|KULJ (LFKVIHOG  
5|PKLOG6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
5RQQHEXUJ6WDGW *UHL]  
5RVD 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
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5RVHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5RVLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
5RGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5ROHEHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
5RWKHQVWHLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5RWWHQEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5RWWHURGH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5RWWOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
5FNHUVGRUI *UHL]  
5XGHUVGRUI 6|PPHUGD  
5XGROVWDGW6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5XKOD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
5XVWHQIHOGH (LFKVIHOG  
5XWWHUVGRUI/RWVFKHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6DDOEXUJ(EHUVGRUI6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
6DDOHSODWWH :HLPDUHU/DQG  
6DDOIHOG6DDOH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6DDOIHOGHU+|KH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6DDUD *UHL]  
6DDUD $OWHQEXUJHU/DQG  
6DFKVHQEUXQQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6DFKVHQKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
6FKDFKWHELFK (LFKVIHOG  
6FKDONDX6WDGW 6RQQHEHUJ  
6FKHLEH$OVEDFK 6RQQHEHUJ  
6FKHLGLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKLOOLQJVWHGW 6|PPHUGD  
6FKLPEHUJ (LFKVIHOG  
6FKN|OHQ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKOHFKWVDUW +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKOHJHO 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKOHLG :DUWEXUJNUHLV  
6FKOHLIUHLVHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKOHL]6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKOHXVHJUXQG +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKOHXVLQJHQ6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKO|EHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKORYLSSDFK 6|PPHUGD  
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6FKORWKHLP6WDGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6FKPDONDOGHQ.XURUW6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKPHKHLP +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKPLHGHIHOG 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKPLHGHIHOGDP5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
6FKPLHGHKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
6FKPLHULW] 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKP|OOQ6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
6FKPRUGD 6DDOH2UOD.UHLV  
6FK|PEHUJ *UHL]  
6FK|QGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
6FK|QJOHLQD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FK|QKDJHQ (LFKVIHOG  
6FK|QVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6FK|SV 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKZDDUD *UHL]  
6FKZDEKDXVHQ *RWKD  
6FKZDOOXQJHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKZDU]D 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKZDU]EDFK *UHL]  
6FKZDU]EXUJ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKZHLFNHUVKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKZHLQD :DUWEXUJNUHLV  
6FKZHUVWHGW 6|PPHUGD  
6FKZHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
6FKZREIHOG (LFKVIHOG  
6HHEDFK :DUWEXUJNUHLV  
6HHJD .\IIKlXVHUNUHLV  
6HHOLQJVWlGW *UHL]  
6HLVOD 6DDOH2UOD.UHLV  
6HLWHQURGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6HUED 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6LFNHURGH (LFKVIHOG  
6LHJPXQGVEXUJ 6RQQHEHUJ  
6LOEHUIHOG *UHL]  
6LOEHUKDXVHQ (LFKVIHOG  
6LOELW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6LONHURGH (LFKVIHOG  
6LW]HQGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6RONZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
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6ROOVWHGW 1RUGKDXVHQ  
6|PPHUGD6WDGW 6|PPHUGD  
6RQGHUVKDXVHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
6RQQHEHUJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
6RQQHERUQ *RWKD  
6SULQJVWLOOH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6SU|WDX 6|PPHUGD  
6W%HUQKDUG +LOGEXUJKDXVHQ  
6W*DQJORII 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6W.LOLDQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6WDGWLOP6WDGW ,OP.UHLV  
6WDGWOHQJVIHOG6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
6WDGWURGD6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6WDLW] *UHL]  
6WDQDX 6DDOH2UOD.UHLV  
6WDUNHQEHUJ $OWHQEXUJHU/DQG  
6WHLQDFK6WDGW 6RQQHEHUJ  
6WHLQEDFK (LFKVIHOG  
6WHLQEDFK :DUWEXUJNUHLV  
6WHLQEDFK+DOOHQEHUJ.XURUW6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6WHLQKHLG 6RQQHEHUJ  
6WHLQKHXWHURGH (LFKVIHOG  
6WHLQURGH (LFKVIHOG  
6WHLQVGRUI *UHL]  
6WHLQWKDOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
6WHSIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6W|FNH\ (LFKVIHOG  
6WUDXIKDLQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6WUDXIXUW 6|PPHUGD  
6WW]HUEDFK ,OP.UHLV  
6XKO6WDGW 6WDGW6XKO  
6XO]D 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6O]IHOG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6XQGKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
7DEDU]7KU:DOG *RWKD  
7DPEDFK'LHWKDU]7KU:DOG6WDGW *RWKD  
7DQQD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
7DVWXQJHQ (LFKVIHOG  
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7DXWHQEXUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7DXWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7DXWHQKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7HJDX 6DDOH2UOD.UHLV  
7HLFKZLW] *UHL]  
7HLFKZROIUDPVGRUI *UHL]  
7HLVWXQJHQ (LFKVIHOG  
7HXWOHEHQ *RWKD  
7KDOZHQGHQ (LFKVIHOG  
7KHPDU6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
7KLHUVFKQHFN 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7KRQKDXVHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
7KULQJHQKDXVHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
7LHIHQRUW :DUWEXUJNUHLV  
7LVVD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7|PPHOVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
7RQQD *RWKD  
7RQQGRUI :HLPDUHU/DQG  
7RSIVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
7RWWOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
7UHEHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
7UHEUD .\IIKlXVHUNUHLV  
7UHIIXUW6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
7ULSWLV6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
7U|EQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7U|FKWHOERUQ *RWKD  
7URFNHQERUQ:ROIHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7URLVWHGW :HLPDUHU/DQG  
7UJOHEHQ *RWKD  
7UXVHWDO 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
7WWOHEHQ *RWKD  
8GHU (LFKVIHOG  
8GHVWHGW 6|PPHUGD  
8KOVWlGW.LUFKKDVHO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8PPHUVWDGW6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
8PSIHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
8QVWUXWWDO 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
8QWHUERGQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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8QWHUEUHL]EDFK :DUWEXUJNUHLV  
8QWHUNDW] 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUPDIHOG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUVFK|QDX 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUZHLG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUZHLEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8QWHUZHOOHQERUQ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8UEDFK 1RUGKDXVHQ  
8UOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
8UQVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
8WHQGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9DFKD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
9DFKGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9HLOVGRUI +LOGEXUJKDXVHQ  
9LHUQDX 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9LSSDFKHGHOKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
9RJHOVEHUJ 6|PPHUGD  
9RJWOlQGLVFKHV2EHUODQG *UHL]  
9RLJWVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
9RONHURGH (LFKVIHOG  
9|ONHUVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
9RONPDQQVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
9ROOHQERUQ (LFKVIHOG  
9ROOHUVURGD :HLPDUHU/DQG  
9ROOPHUVKDLQ $OWHQEXUJHU/DQG  
:DFKVHQEXUJJHPHLQGH ,OP.UHLV  
:DFKVWHGW (LFKVIHOG  
:DKOKDXVHQ (LFKVIHOG  
:DKQV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOGHFN 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:DOOEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOOGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOSHUQKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:DOVFKOHEHQ 6|PPHUGD  
:DOWHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:DOWHUVKDXVHQ6WDGW *RWKD  
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:DQJHQKHLP *RWKD  
:DU]D *RWKD  
:DVVHUWKDOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
:DVXQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:HEHUVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:HKQGH (LFKVIHOG  
:HLGD6WDGW *UHL]  
:HLODU :DUWEXUJNUHLV  
:HLPDU6WDGW 6WDGW:HLPDU  
:HLQEHUJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:HLQJDUWHQ *RWKD  
:HLUD 6DDOH2UOD.UHLV  
:HLEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:HLHQERUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:HLHQERUQ/GHURGH (LFKVIHOG  
:HLHQGRUI *UHL]  
:HLHQVHH6WDGW 6|PPHUGD  
:HUQEXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
:HUQLQJVKDXVHQ 6|PPHUGD  
:HUWKHU 1RUGKDXVHQ  
:HVWHQIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
:HVWJUHXHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
:HVWKDXVHQ *RWKD  
:HVWKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
:LFKPDU 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:LFNHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
:LHEHOVGRUI *UHL]  
:LHJHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
:LHKH6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
:LHVHQIHOG (LFKVIHOG  
:LHVHQWKDO :DUWEXUJNUHLV  
:LOGHQE|UWHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
:LOGHQVSULQJ ,OP.UHLV  
:LOGHWDXEH *UHL]  
:LOKHOPVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
:LOOHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
:LQGLVFKOHXED $OWHQEXUJHU/DQG  
:LQJHURGH (LFKVIHOG  
:LSIUDWDO ,OP.UHLV  
:LSSHUGRUI 1RUGKDXVHQ  
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:LWWHUGD 6|PPHUGD  
:LWWJHQGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
:LW]OHEHQ ,OP.UHLV  
:RKOVERUQ :HLPDUHU/DQG  
:|OIHUEWW :DUWEXUJNUHLV  
:ROIHUVFKZHQGD .\IIKlXVHUNUHLV  
:|OIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:|OILV *RWKD  
:ROIVEHUJ ,OP.UHLV  
:ROIVEXUJ8QNHURGD :DUWEXUJNUHLV  
:RONUDPVKDXVHQ 1RUGKDXVHQ  
:XQGHUVOHEHQ 6|PPHUGD  
:QVFKHQGRUI(OVWHU *UHL]  
:XU]EDFK6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
:VWKHXWHURGH (LFKVIHOG  
:XWKD)DUQURGD :DUWEXUJNUHLV  
=DGHOVGRUI *UHL]  
=HGOLW] *UHL]  
=HOOD5K|Q :DUWEXUJNUHLV  
=HOOD0HKOLV6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
=HXOHQURGD7ULHEHV6WDGW *UHL]  
=LHJHOKHLP $OWHQEXUJHU/DQG  
=LHJHQUFN6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
=LPPHUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
=LPPHUQVXSUD *RWKD  
=|OOQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
=ZLQJH (LFKVIHOG  
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$OWHQEXUJHU/DQG $OWHQEXUJHU/DQG  
$P%UDKPHWDO *UHL]  
$QGHU0DUNH 6|PPHUGD  
$QGHU6FKPFNH .\IIKlXVHUNUHLV  
$SIHOVWlGWDXH *RWKD  
$XPD:HLGDWDO *UHL]  
%DG7HQQVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%DUFKIHOG :DUWEXUJNUHLV  
%HUJEDKQUHJLRQ6FKZDU]DWDO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
%HUND:HUUD :DUWEXUJNUHLV  
%HUOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%XWWHOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%XWWVWlGW 6|PPHUGD  
&UHX]EXUJ :DUWEXUJNUHLV  
'HUPEDFK :DUWEXUJNUHLV  
'LQJHOVWlGW (LFKVIHOG  
'ROPDU 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
'RUQEXUJ&DPEXUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LFKVIHOGHU.HVVHO (LFKVIHOG  
(LFKVIHOG6GKDU] (LFKVIHOG  
(LFKVIHOG:LSSHUDXH (LFKVIHOG  
(UVKDXVHQ*HLVPDU (LFKVIHOG  
)DKQHU+|KH *RWKD  
)HOGVWHLQ +LOGEXUJKDXVHQ  
*HUD$XH 6|PPHUGD  
*HUDWDO ,OP.UHLV  
*OHLFKEHUJH +LOGEXUJKDXVHQ  
*UDPPH$XH 6|PPHUGD  
*UDPPHWDO :HLPDUHU/DQG  
*UHXHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
*UREUHLWHQEDFK ,OP.UHLV  
+DLQOHLWH 1RUGKDXVHQ  
+DQVWHLQ5XVWHEHUJ (LFKVIHOG  
+DVHOJUXQG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+HLGHODQG(OVWHUWDO 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+HOGEXUJHU8QWHUODQG +LOGEXUJKDXVHQ  
+HUPVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+LOGHEUDQGVKDXVHQ/HQJHQIHOG
XQWHUP6WHLQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
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+RKH5K|Q 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+RKQVWHLQ6GKDU] 1RUGKDXVHQ  
+|UVHO *RWKD  
+JHOODQG7lOHU 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
,OPWDO:HLQVWUDH :HLPDUHU/DQG  
.LQGHOEUFN 6|PPHUGD  
.|OOHGD 6|PPHUGD  
.UDQLFKIHOG :HLPDUHU/DQG  
.\IIKlXVHU .\IIKlXVHUNUHLV  
/lQGHUHFN *UHL]  
/DQJHU%HUJ ,OP.UHLV  
/HLQHWDO (LFKVIHOG  
/HXEDWDO *UHL]  
/LFKWHWDODP5HQQVWHLJ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/LQGHQEHUJ(LFKVIHOG (LFKVIHOG  
0HOOLQJHQ :HLPDUHU/DQG  
0LKOD :DUWEXUJNUHLV  
0LWWHO]HQWUXP$UWHUQ .\IIKlXVHUNUHLV  
0LWWOHUHV1HVVHWDO *RWKD  
0LWWOHUHV6FKZDU]DWDO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0QFKHQEHUQVGRUI *UHL]  
1HVVHDXH *RWKD  
2EHUHV)HOGDWDO :DUWEXUJNUHLV  
2EHUHV*HUDWDO ,OP.UHLV  
2EHUHV6SURWWHQWDO $OWHQEXUJHU/DQG  
2SSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
3OHLHQDXH $OWHQEXUJHU/DQG  
3UREVW]HOOD/HKHVWHQ0DUNWJ|OLW] 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5DQLV=LHJHQUFN 6DDOH2UOD.UHLV  
5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
5LHFKKHLPHU%HUJ ,OP.UHLV  
5RVLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
6DDOH5HQQVWHLJ 6DDOH2UOD.UHLV  
6DO]EUFNH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKORWKHLP 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6HHQSODWWH 6DDOH2UOD.UHLV  
6WUDXIXUW 6|PPHUGD  
6GOLFKHV6DDOHWDO 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7ULSWLV 6DDOH2UOD.UHLV  
8GHU (LFKVIHOG  
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8QVWUXW+DLQLFK 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
9DFKD :DUWEXUJNUHLV  
9RJWHL 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:DVXQJHQ$PW6DQG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:HVWHUZDOG2EHUHLFKVIHOG (LFKVIHOG  
:LHUDWDO $OWHQEXUJHU/DQG  
$UQVWDGW6WDGW ,OP.UHLV  
$XHQJUXQG +LOGEXUJKDXVHQ  
%DG.ORVWHUODXVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%DG.|VWULW]6WDGW *UHL]  
%DG6DO]XQJHQ6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
%DG6XO]D6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%HUJD(OVWHU6WDGW *UHL]  
%OHLFKHURGH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
%UHLWXQJHQ:HUUD 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%UJHO6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(EHOHEHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
(LVHQEHUJ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LVIHOG6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
(O[OHEHQ 6|PPHUGD  
*HLVD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
*|QLW]6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
*UHL]6WDGW *UHL]  
*QWKHUVOHEHQ:HFKPDU *RWKD  
+HUEVOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+HULQJHQ+HOPH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
.DXOVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0DUNVXKO :DUWEXUJNUHLV  
0HLQLQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
1HXKDXVDP5HQQZHJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
1HXVWDGWDQGHU2UOD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
2KUGUXI6WDGW *RWKD  
5HPSWHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5XKOD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
6DDOIHOG6DDOH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKDONDX6WDGW 6RQQHEHUJ  
6FKZHLQD :DUWEXUJNUHLV  
6WDGWURGD6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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6WHLQDFK6WDGW 6RQQHEHUJ  
7LHIHQRUW :DUWEXUJNUHLV  
:HLGD6WDGW *UHL]  
:LHKH6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
=HXOHQURGD7ULHEHV6WDGW *UHL]  
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